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Очевидно, что работоспособность электродвигателей 6(10) кВ зависит 
не только от исправности самого электродвигателя (ЭД), но и от исправ-
ности кабеля, питающего ЭД. Согласно  статистике  отказов  асинхронных 
двигателей (АД),  наибольшее число выходов их из строя связано с по-
вреждением изоляции обмотки статора. Принцип работы устройства ос-
нован на контроле скорости разряда конденсаторов при отключении пи-
тающей сети  через проводимость утечки электродвигателя. Скорость раз-
ряда конденсаторов, позволяет судить о сопротивлении изоляции элек-
тродвигателя, а форма колебательного процесса дает основания исследо-
вать и выявлять раннее развитие повреждения электродвигателя, такие, 
например, как межвитковые замыкания либо биение подшипников. 
Относительно малая емкость конденсаторов позволяет обеспечить 
безопасную работу обслуживающего персонала уже через несколько се-
кунд после его отключения и остановки. 
 
Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема 
Эта работа представляет собой изучение нового метода диагностики 
асинхронных двигателей. В данной работе рассмотрены математический 
анализ, компьютерное и лабораторное моделирование. Данный принцип 
дает большую точность и надежность диагностирования изоляции. Это 
также дает возможность создания автономной и онлайн-диагностики де-
фектов в асинхронном двигателе. Этот метод может быть положен в осно-
ву при построении цифровых релейных защит. 
